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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari 
rasio likuiditas, leverage, profitabilitas dan aktivitas terhadap kondisi financial 
distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Variabel independen yang 
digunakan pada penelitian ini adalah rasio likuiditas dengan rumus current ratio, 
rasio leverage dengan rumus debt to assets ratio, rasio profitabilitas dengan rumus 
return on assets, dan rasio aktivitas dengan rumus Inventory Turnover. Sedangkan 
variabel dependen pada penelitian ini adalah financial distress. Selama proses 
pengolahan data dengan alat analisis regresi logistik dengan metode backward 
melalui program SPSS versi 23, ditemukan data outliers sejumlah 40 data. 
Penelitian ini terdiri dari 99 perusahaan sampel perusahaan manufaktur yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling dalam rentang waktu 5 tahun, sehingga 
didapatkan data observasi sejumlah 455 data setelah dikurangi data outliers. Hasil 
dari penelitian ini menjelaskan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kondisi 
financial distress dan terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio leverage, 
profitabilitas dan aktivitas terhadap kondisi financial distress. 
Kata kunci: Rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan 
financial distress. 
  
 
 
